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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada “La determinación 
de lesiones psicológicas por violencia familiar contra la mujer en el la investigación 
preliminar sede fiscal de Lima, 2017”, con la finalidad de poner en conocimiento los 
criterios de valorización de daños psicológicos que determinan la formalización de la 
denuncia penal en el marco de la investigación preliminar por violencia familiar contra la 
mujer, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado. 
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El presente trabajo de investigación, presenta como título “La determinación de lesiones 
psicológicas por violencia familiar contra la mujer, en la investigación preliminar en sede 
fiscal de Lima, 2017”, con la finalidad de dar a conocer los criterios de valorización de 
daños psicológicos que determinan la formulación de la denuncia penal, en el marco de la 
investigación preliminar, contrastado las disposiciones y sentencias adoptadas por los 
operadores jurídicos, dado que los artículos que se encuentran tipificados, dificulta su 
aplicación, imposibilitando la denuncia penal. La objetivo de la investigación versa en 
determinar la manera en qué la determinación de lesiones psicológicas por violencia 
familiar contra la mujer incide a la investigación preliminar en sede fiscal de Lima, 2017. 
Presentando en el supuesto general, la determinación de lesiones psicológicas por violencia 
familiar contra mujer incide en la investigación, en la cuantificación del daño psíquico.  
Para lo cual, corresponde en la investigación, el enfoque cualitativo, alcance explicativo y 
el diseño Teoría fundamentada. En las técnicas,   se entrevistó a especialistas de Derecho 
Penal y Familia, que ocupen cargos de Fiscales Provinciales, Jueces, Ministerio de la 
Mujer, y Abogados Litigantes, a quienes se aplicó como instrumentos la guía de entrevista 
y la guía de análisis documental, y se utilizó la técnica de entrevista aunado al análisis 
documental, que permitirá la recolección de datos e información interpretada 
deductivamente respetando las posturas de cada uno sin alterar su contenido para dar 
mayor confiabilidad y solidez en el desarrollo de la investigación.  
 
Palabras clave: Determinación de lesiones psicológicas, investigación preliminar, 
violencia familiar, violencia contra la mujer, resultado de protocolo pericial, formulación 





The present research work presents the title "The determination of psychological injuries 
due to family violence against women, in the preliminary investigation at the tax office in 
Lima, 2017", with the purpose of disclosing the psychological damage assessment criteria 
that determine the formulation of the criminal complaint, in the framework of the 
preliminary investigation, contrasted the provisions and judgments adopted by the legal 
operators, since the articles that are typified, makes its application difficult, making 
criminal prosecution impossible. The objective of the investigation is to determine the way 
in which the determination of psychological injuries due to family violence against women 
affects the preliminary investigation in the tax office of Lima, 2017. Presenting, in the 
general case, the determination of psychological injuries due to family violence. against 
women affects research, in the quantification of psychic damage. For which, corresponds 
in the research, the qualitative approach, explanatory scope and design Theory based. In 
the techniques, specialists of Criminal Law and Family were interviewed, who occupy 
positions of Provincial Prosecutors, Judges, Ministry of Women, and Trial Lawyers, to 
whom the interview guide and the document analysis guide were applied as instruments, 
and the interview technique was used together with the documentary analysis, which will 
allow the collection of data and information interpreted deductively respecting the 
positions of each without altering its content to give greater reliability and solidity in the 
development of the research. 
 
Keywords: Determination of psychological injuries, preliminary investigation, domestic 
violence, violence against women, result of expert protocol, formulation of criminal 
complaint.
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